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 Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración la 
presente investigación titulada “Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores 
de la localidad de Nuevo Codo, Picota, San Martín,2018”, con la finalidad de optar el grado de 
Ingeniero Civil. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y métodos de 
análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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Este documento tuvo como meta presentar la planificación del proyecto” Diseño de la plaza 
para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín, 
2018. El proyecto consiste en el diseño, construcción y ejecución del Diseño de la plaza 
para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín. 
El proyecto está ubicado en el Departamento de San Martín, provincia de Picota, distrito de 
Pucacaca, localidad de Nuevo Codo a una altitud de 217.00 m.s.n.m. 
Las localidades se encuentran ubicados en la parte Sur del distrito de Pucacaca, en la margen 
izquierda del río Huallaga y a una distancia de 6.18 Km. Del distrito de Picota en el tramo 
Picota – Tarapoto de la carretera Fernando Belaunde Terry. Entre los paralelos -6.84583 de 
latitud y -76.3822 longitud. 
Es preciso hacer de conocimiento que, con el tiempo los estudios de ingeniería han ido 
perfeccionándose y detallándose cada día más. El nivel de precisión tiende progresiva y 
linealmente a un margen diferencial de error. Para ello la ingeniería técnica se apoya en los 
estudios básicos, los cuales deben ser realizados al detalle, con mucho cuidado y sutileza ya 
que de ellos depende la veracidad y exactitud de los resultados finales del estudio definitivo. 
Es por ello que hoy en día se exige para todo Estudio de ingeniería un levantamiento 
topográfico a fin de conocer la realidad del terreno sobre el cual se planteó el proyecto, ya 
que esta es variable con el tiempo es producto de diversos factores físicos.  
El presente Informe consta del levantamiento topográfico de la localidad de Nuevo Codo, 
donde se detalla el manzaneo, calles y morfología de la superficie natural. Por tal, esta 
información es de mucha importancia para el planteamiento de una plaza. 
 













This document aims to present the planning of the project "Design of the plaza to improve the 
recreation of the inhabitants of the town of Nuevo Codo, San Martín, 2018. The project consists of 
the design, construction and execution of the design of the plaza for improve the recreation of the 
inhabitants of the town of Nuevo Codo, San Martín. 
The project is located in the Department of San Martín, Province of Picota, District of Pucacaca, 
Nuevo Codo, at an altitude of 217.00 m.s.n.m. 
The localities are located in the southern part of the District of Pucacaca, on the left bank of the 
Huallaga river and at a distance of 6.18 km. From the Picota district on the Picota - Tarapoto section 
of the Fernando Belaunde Terry highway. Between the parallels -6.84583 of latitude and -76.3822 
of longitude. 
It is necessary to make of knowledge that, over time the engineering studies have been refined and 
detailed more and more, the level of precision tends progressively and linearly to a differential margin 
of error, for it Technical engineering relies on basic studies, which must be carried out in detail, with 
great care and subtlety since the veracity and accuracy of the final results of the definitive study 
depend on them. That is why today a topographical survey is required for all engineering studies in 
order to know the reality of the land on which the project was raised, since this is variable over time 
product of various physical factors. 
The present report consists of the topographic survey of the town of Nuevo Codo, where the 
manzaneo, streets and morphology of the natural surface are detailed, so this information is of great 
importance for the approach of a square. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
Actualmente, la política económica en nuestro país está orientada a lograr de forma 
integral el desarrollo productivo, económico y social de las regiones, para lo cual el 
gobierno ha visto por necesidad  dotar de una mayor eficiencia y calidad en los 
servicios de tal forma que se asegure y promuevan las inversiones privadas que 
muchos beneficios generan  en todos los campos de la actividad económica y social, 
por tanto la Región San Martin no está ajena a esta realidad, por lo que es necesario 
e imprescindible estar acorde con la dinámica de desarrollo a fin de no quedarnos 
marginados económicamente, y siempre estar a la vanguardia de los cambios 
estructurales que sufre el país en su conjunto. 
El proyecto está ubicado en el departamento de San Martín, provincia de Picota, 
distrito de Pucacaca, localidad de Nuevo Codo a una altitud de 217.00 m.s.n.m. 
Las localidades se encuentran ubicado en la parte Sur del distrito de Pucacaca, en la 
margen izquierda del rio Huallaga y a una distancia de 6.18 Km. Del distrito de Picota 
en el tramo Picota – Tarapoto de la carretera Fernando Belaunde Terry. Entre los 
paralelos -6.84583 de latitud y -76.3822 longitud. 
El proyecto está ubicado en el departamento de San Martín, provincia de Picota, 
distrito de Pucacaca, localidad de Nuevo Codo a una altitud de 217.00 m.s.n.m. 
Las localidades se encuentran ubicado en la parte Sur del distrito de Pucacaca, en la 
margen izquierda del rio Huallaga y a una distancia de 6.18 Km. Del distrito de Picota 
en el tramo Picota – Tarapoto de la carretera Fernando Belaunde Terry. Entre los 
paralelos -6.84583 de latitud y -76.3822 longitud.  
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional  
GARRCIA, Sammi. En su trabajo de investigación titulado: Diseño y propuesta 
constructiva de parque urbano y recreativo. (Tesis de pregrado). Universidad de San 
Carlos Guatemala, 2008. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- La ejecución del proyecto basada en este documento y en el espacio urbano abierto 
propuesto, tendrá una relevancia importante en el desarrollo espacial y urbano de 
la aldea, y marcará una época determinante en la historia del municipio. 
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- Este documento ejemplificará la forma de manejar la naturaleza en espacios 
urbanos a muchos lugares de hacinamiento y contaminación en San Antonio La 
Paz. 
 
MARTIN, María. En su trabajo de investigación titulado: Renovación plaza cívica 
San Felipe. (Tesis de pregrado). Universidad de Chile. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- El proyecto sería un hecho programático que articula (y se articula) con las 
condiciones existentes, potenciando los cruces programáticos en el espacio 
abierto, albergando los eventos ocasionales, las ocasiones solemnes y las 
celebraciones extraordinarias, intentando representar el sentido comunitario del 
gobierno localista y la sociedad civil (la clase política y la clase social). Para 
ejecutar esta operación y enfatizar el carácter plural y diverso del espacio público 
como un escenario de acciones posibles, las relaciones de uso y accesibilidad entre 
los nuevos edificios culturales y las edificaciones ya existentes debían ajustarse 
de manera tal que siempre compartiesen un espacio común. Entra en un juego de 
camuflaje-emergencia: hay cosas a las que se asocia, situaciones a las que se 
mimetiza, límites a los que se adosa, y otras/otros sobre los cuales emerge y se 
distingue.  
- La propuesta intenta responder a la integración de usos y funciones aparentemente 
desarticuladas, evitar el abuso de des-uso, reorganizar el interior de la manzana, 
formalizar la gestión cultural. De esta manera, se plantean los siguientes 
programas culturales: museo/galería, auditorio/teatro y mediateca, los que pueden 
entenderse como arquitecturas que estimulan nuevas formas de sociabilidad 
mediadas por el fomento, la producción y la exhibición de cultura. En otras 
palabras, el proyecto intenta la programación de una nueva condición para un 
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A nivel Nacional 
MEJIA, Lester. En su trabajo de investigación titulado: La plaza San Martin de Lima 
1921 - 1996 proyecto urbano y espacio público. (Tesis de pregrado). Universidad 
Nacional de Ingeniería, 1921 - 1996. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Para tener una idea clara de los aspectos concluyentes de este trabajo, se procede 
a hacer un resumen en varios aspectos. Inicialmente se establece un criterio para 
clasificar los espacios públicos en razón a su origen, especialmente para la Plaza 
San Martin, la plaza ya existía. También se concluye cómo la Plaza San Martín ha 
evolucionado mediante proyectos urbanos específicos, es decir se establece el 
Proyecto Urbano como la mejor opción para le recuperación de la Plaza San 
Martin siendo decisivo en su posterior desarrollo como espacio público para la 
ciudad, resultado de proyectos urbanos puntuales. Y finalmente nos proyectamos 
sobre el futuro de la Plaza San Martín, se requiere una reconquista del espacio 
público. 
- Si bien siempre se ha considerado que la Plaza San Martín fue creada demoliendo 
una manzana de la ciudad, es decir ocupando un espacio físico que antes estaba 
ocupado por otra infraestructura, lo cual lo clasificaría entre los espacios 
desarrollados, si revisamos el análisis más detallado que se aprecia en capítulos 
anteriores nos encontramos con varios indicios de que este espacio de alguna 
manera ya existía y más bien lo que ha ocurrido es una transformación, una 
ampliación, un complemento espacial a los usos pre existentes y una fuerte 
decisión política mediante un gran proyecto urbano específico para imponerlo 
como un espacio urbano central como alternativa a la Plaza Mayor como parte de 
una preocupación integral por la ciudad. 
 
ORELLANA, Máximo. En su trabajo de investigación titulado: Plaza de armas de 
Jauja historia y evolución urbana. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del 
centro del Perú. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Jauja fue una de las zonas más importantes del Tahuantinsuyo, debido a su 
estratégica ubicación.  
- Jauja durante la conquista fue el eje económico y administrativo del valle del 
Mantaro. 




RAMOS, Horacio. En su trabajo de investigación titulado: Destrucción y 
reinvención de la plaza de armas. Estilo neocolonial y modernización urbana en 
lima, 1924-1954.  (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica de Perú, 1921 
– 1996, Lima, 2014. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- Un monumento, en efecto, es una imagen rememorativa que ofrece estabilidad e 
identidad, pero que justamente por ello se fetichiza a sí misma y oblitera una 
visión más dinámica del tiempo y de las identidades. Es por ello que comprender 
y cuidar un monumento –nuevo o antiguo– implica ante todo desentrañar 
críticamente los relatos e imágenes que ha generado desde su construcción hasta 
el presente.  
- Comprender y eventualmente cuidar adecuadamente los monumentos 
arquitectónicos de la Plaza de Armas requiere pues, ante todo, conocer su historia. 
Esto, a su vez, demanda identificar y desentrañar los cambios en las percepciones 
y usos del conjunto arquitectónico, así como del espacio público en el que se 
inserta. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Diseño de la plaza 
Una plaza es un espacio urbano público, amplio o pequeño y descubierto, en el 
que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas 
y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el mundo 
que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de 
una ciudad se las considera como salones urbanos. 
Con frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar alrededor del 
cual comienzan a levantarse las edificaciones más representativas, con lo que se 
convierten en símbolos del poder, y en ocasiones reflejan la dualidad de poder 
(religioso y político). Son típicas en muchos pueblos la plaza del ayuntamiento y 
la plaza de la iglesia; en localidades mayores son más propias la plaza de 
la catedral o la plaza del palacio. 
 





Recreación y deportes. 
Artículo 1.- Se denominan edificaciones para fines de Recreación y Deportes 
aquellas destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, 
a la presentación de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para 
concurrencia a espectáculos deportivos, y cuentan por lo tanto con la 
infraestructura necesaria para facilitar la realización de las funciones propias de 
dichas actividades. 
Artículo 4.- Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares 
establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 
Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 
diferenciadas a espacios abiertos. 
Factibilidad de los servicios de agua y energía; 
Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos 
predominantes 
Facilidad de acceso a los medios de transporte. 
 
1.3.2 Esparcimiento 
El esparcimiento es un fenómeno humano valorado cada vez más en el mundo. 
Por esparcimiento podemos entender las experiencias que derivan gozo en las 
personas. Las personas gozan este tipo de vivencias por sí mismas (i.e., son 
autotélicas) y en ellas encuentran múltiples significados positivos (Kelly, 1987). 
El esparcimiento puede ocurrir en medio de situaciones y entornos con normas 
y reglas particulares. No obstante, la evidencia empírica indica que la noción de 
“libertad” y su actual ejercicio, es la dimensión central entre los múltiples 
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1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
¿Es posible realizar el diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los 
pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Es posible diseñar la plaza a partir del estudio topográfico para mejorar el 
esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín 
2018? 
¿Es posible diseñar la plaza a partir del estudio de suelos para mejorar el 
esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín 
2018? 
¿Es posible diseñar la plaza a partir del diseño para mejorar el esparcimiento de 
los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín 2018? 
 
1.5. Justificación  
 
Justificación teórica 
La investigación del proyecto busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 
básicos sobre el diseño de la plaza, conocer parámetros básicos que sirvió para el 
diseño de este, justificando a través de los resultados que se solucione el problema 
encontrado en el sector. 
 
Justificación práctica 
Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar el diseño de la plaza 
convencional, ya que de ella va depender un mejor esparcimiento óptima, lo que 
deviene en un bienestar económico – social. 
 
Justificación por conveniencia 
El presente estudio permitirá a la localidad de Nuevo Codo, San Martín, e 
instituciones afines, a gestionar la elaboración de expedientes técnicos y ejecuciones 
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de obra. Además, servirá a los profesionales, sobre todo, de la zona de influencia del 
proyecto a fin de tomar en cuenta. 
 
Justificación social 
El diseño de la plaza, benefició a la población, ya que se mejoró el esparcimiento de 
los pobladores, garantizando una mejor vista y atracción turística a la localidad de 
Nuevo Codo. 
 
Justificación metodológica  
La investigación se justifica porque se aplicó instrumentos para la recolección de datos 




1.6.1. Hipótesis general 
El diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la 
localidad de Nuevo Codo, San Martín 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
HE1: El diseño de la plaza con el estudio topográfico, mejorará el esparcimiento 
de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín, 2018. 
HE2: El diseño de la plaza con el estudio de mecánica de suelos, mejorará el 
esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San 
Martín, 2018. 
HE3: El diseño de la plaza con el diseño, mejorará el esparcimiento de los 




1.7.1. Objetivo General 
Diseñar la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad 
de Nuevo Codo, San Martín, 2018. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 
• Realizar el estudio topográfico de la zona de estudio.  
• Determinar el estudio de mecánica de suelos mediante calicatas a cielo 
abierto. 
































2.1. Diseño de investigación  
Como su control es mínimo se presentó una investigación pre – experimental, ya que 
es un análisis de una sola medición: 
 
U   E   X 
 
U: unidad de análisis 
E: estímulo a la variable independiente 
X: evaluación de la variable independiente 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
- V1: Diseño de la plaza 







Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
 





Una plaza es 
un espacio urbano 
público, amplio o 
pequeño y 
descubierto, en el 




hay de múltiples 
formas y tamaños, 
y construidas en 
todas las épocas, 
pero no 
hay ciudad en el 
mundo que no 
cuente con una. 
Por su relevancia y 
vitalidad dentro de 
la estructura de una 
Las plazas son 
el centro por 
excelencia de 
la vida urbana. 
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es un fenómeno 
humano valorado 





que derivan gozo 
en las personas. 
Las personas 
gozan este tipo de 
vivencias por sí 
mismas (i.e., son 
















No obstante, la 
evidencia 
empírica 
indica que la 
noción de 
“libertad” y su 
actual 

































2.3. Población y muestra 
Población 
La población estuvo determinada por el área existente en la localidad de Nuevo Codo. 
Muestra 
La muestra fue el área urbana de la parte central de la localidad de Nuevo Codo 
calculados mediante el muestreo simple al azar. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Las técnicas fueron: la observación, revisión bibliográfica y el fichaje. 
 
Instrumentos  




La validación fue realizada por tres especialistas de grado académico de magíster, al 
igual que colegiados y habilitados. 
Mg. Luisa del Carmen Padilla Maldonado, metodóloga. 
Mg. Caleb Ríos Vargas, Ingeniero Civil. 
Dr. Ivan Mendoza Del Águila, Ingeniero. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para los estudios topográficos: se detalla el manzaneo, calles y morfología de la 
superficie natural, Por tal esta información es de mucha importancia para el 
planteamiento de una plaza. 
Para el estudio de mecánica de suelos: Una vez realizado los ensayos respectivos se 
procedió a realizar el análisis de cada extracto. 
Para el diseño: se revisó la Norma A100 recreaciones y deporte (RNE). 
Para así cumplir con todos los requisitos de construcción.  
 
2.6. Aspectos éticos 
Se respetó la información como confidencial, debido a que no se puso nombre a 
ninguno de los instrumentos, estos serán codificados para registrarse de modo 
discreto y serán de manejo exclusivo del investigador, guardando el anonimato de la 
información.  




En el siguiente desarrollo de investigación primero se realizó el estudio topográfico 
luego se ubicó los puntos de exploración, para el muestreo de suelos mediante 
pozos a cielo abierto donde se realizó con 4 tipos de (calicatas) seguidamente se 
procedió al logueo, extracción, colección, y transporte hacia el laboratorio la cual se 
obtenido los tipos de suelos que son: CL Conformado por una arcilla limosa, con restos 
de raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro.  
finalmente se realizó el cálculo de diseño para proceder al diseño del sistema de la 




























Figura 1. Plano topográfico. 
Fuente: Datos recolectados de la guía de observación. 






El estudio topográfico muestra el perfil longitudinal del terreno para así poder iniciar 
con el diseño de los planos en planta y perfil, la planimetría el cual estuvo representada 
por la red de control horizontal donde se empleó el método de poligonación. La 
altimetría el cual estuvo representada por la red de control vertical en la cual se empleó 






















Figura 2. Plano de ubicación. 




El estudio de mecánica de suelos se realizó para determinar el tipo de suelos que tiene 
el lugar del proyecto, y debido al estudio de suelo que se realizó se pudo desarrollar el 
proyecto con el dibujo de los planos respectivamenete, el suelo tiene una presión 
admisible del terreno el cual aumenta a mayor profundidad. Por lo tanto, fue necesario 
adoptar una profundidad que satisfaga los requerimientos de resistencia a sismos sin 
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que sufra daños estructurales importantes, evitando el colapso de la estructura y que 



























Figura 3. Planteamiento General del diseño de una plaza 




En el diseño nos mostró lo que es instalaciones eléctricas la cual tendremos un 
alumbrado de faroles mas centro de luz en ambiente de parque con un área de 
4,732.79m2 la cual tendrá una carga unitaria de 25 w/m2 consirniente con una potencia 
instalada de 118,319.75W.                           





El presente desarrollo de investigación se dio inicio con el levantamiento topográfico 
de la localidad de Nuevo Codo, donde se detalla el manzaneo, calles y morfología de la 
superficie natural. Por tal esta información es de mucha importancia para el 
planteamiento de una plaza. 
El proyecto está ubicado en el Departamento de San Martín, Provincia de Picota, 
Distrito de Pucacaca, localidad de Nuevo Codo a una altitud de 217.00 m.s.n.m. 
Las localidades se encuentran ubicado en la parte Sur del Distrito de Pucacaca, en la 
margen izquierda del rio Huallaga y a una distancia de 6.18 Km. Del distrito de Picota 
en el tramo Picota – Tarapoto de la carretera Fernando Belaunde Terry. Entre los 
paralelos -6.84583 de latitud y -76.3822 longitud.  
Una vez conociendo el dónde será y conociendo también el que será se procederá a 
realizar el trabajo de campo. Consiste en realizar una primera visita in situ para efectuar 
el Reconocimiento de Terreno, en esta etapa el ingeniero o responsable del 
levantamiento recorrerá toda la zona en estudio, a fin de poder analizar los equipos que 
serán necesarios para la ejecución del trabajo y al mismo tiempo de verificar si la 
información preliminar está acorde a la realidad en campo. 
Posterior al reconocimiento del Terreno se procede ya al Levantamiento Topográfico 
propiamente dicho, el cual consiste de varios pasos los cuales serán descritos a 
continuación: 
Ubicar un punto de referencia base BM principal, este punto deberá de ser geo-
referenciado, mediante un GPS, para lo cual se toma dos puntos en forma recta de 
manera repetitiva, esta línea servirá como base para los posteriores puntos de BMs, que 
se llamará los BMs Auxiliares. 
Ubicar puntos auxiliares de BMs, los cuales servirán para trasladar las costas y 
coordenadas georreferenciadas en el punto base BM principal. Estos puntos ayudaran 
para el levantamiento de la poligonal de todo el terreno a levantar. 
Una vez ubicado todos los puntos de referencia BMs, se procederá a levantar los puntos 
de límites del proyecto, tal es el caso de las manzanas de la localidad, y quebradas 
existentes dentro del área del proyecto. 
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Posterior al levantamiento de las manzanas se procederá a efectuar el levantamiento de 
los puntos del terreno natural, los cuales permitirán reflejar la topografía, morfología y 
geografía del terreno actual de la localidad. Estos puntos son tomados de manera 
representativa los cuales son elegidos bajo el criterio y experiencia del profesional 
encargado y del topógrafo asignado. Estos puntos deberán reflejar los puntos de 
inflexión del terreno y/o cambios de pendiente del terreno. 
Finalmente, luego de haber levantado las manzanas de la localidad, y el terreno natural 
actual, se procede adicionalmente a levantar las estructuras existentes en la localidad, 
así como cunetas, alcantarillas y veredas que actualmente existen. 
Luego de haber realizado el trabajo de campo del levantamiento topográfico se 
procederá a procesar la información recopilada mediante un software debidamente 
acondicionado para este tipo de trabajo, el cual se utilizó el Civil 3D 2010 y el 
AUTOCAD 2014. Una vez procesado los puntos topográficos se interpolan en el mismo 
software mediante una triangulación que es desarrollado por el programa elegido. 
Finalmente se exporta el levantamiento procesado hacia el programa AUTOCAD, en 
donde se procede a unir los puntos levantados, acondicionar las líneas, debidamente 
clasificadas por tipos de capas de diferentes colores y grosores, en resumen, a trabajar 
en la presentación del producto final que vienen hacer los planos topográficos. 
Después de haber obtenido los resultados del levantamiento topográfico se pasó al 
muestreo de suelos mediante pozos a cielo abierto donde se realizó con 4 tipos de 
(calicatas) seguidamente se procedió al logueo, extracción, colección, y transporte 
hacia el laboratorio la cual se obtenido los tipos de suelos que son: CL Conformado por 
una arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de 
color negro y/o gris oscuro.   
Finalmente, se procedio al diseño la cual nos mostró lo que es instalaciones eléctricas 
la cual tendremos un alumbrado de faroles más centro de luz en ambiente de parque 
con un área de 4,732.79m2 la cual tendrá una carga unitaria de 25 w/m2 consirniente 
con una potencia instalada de 118,319.75W.                           





5.1. Según el estudio topográfico, se consideró una primera visita in situ para efectuar 
el Reconocimiento de Terreno. En esta etapa el ingeniero o responsable del 
levantamiento recorrerá toda la zona en estudio, a fin de poder analizar los equipos 
que serán necesarios para la ejecución del trabajo y al mismo tiempo de verificar si 
la información preliminar está acorde a la realidad en campo. 
5.2. Según el estudio de mecánica de suelos la cual se ejecutó en un área de 4,732.79m2. 
Los tipos de suelos que se encontraron en los estudios de suelos de la localidad de 
Nuevo Codo es: CL Conformado por una arcilla limosa, con restos de raíces y palos 
propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. 
5.3. Según el diseño, nos mostró lo que es instalaciones eléctricas la cual tendremos un 
alumbrado de faroles más centro de luz en ambiente de parque con un área de 
4,732.79m2 la cual tendrá una carga unitaria de 25 w/m2 consirniente con una 






















6.1. Se deberá tener en cuenta primeramente el área donde se trabajará y después la toma 
de una cantidad adecuada de puntos de levantamiento a fin de representar 
fidedignamente el terreno, así como las estructuras existentes relacionadas con el 
presente estudio en planos topográficos a escalas adecuadas. También se tendrá en 
cuenta el relieve de la localidad de Nuevo Codo, presenta una topografía 
ligeramente inclinada y plana, dicha localidad se encuentra ubicada en un valle a 
orillas del rio Huallaga. 
 
6.2. De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un 
sistema a porticado con cimentación superficial, proyectada ésta con zapatas 
conectadas mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto 
armado; adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de 
concreto simple. 
6.3. instalaciones eléctricas la cual tendremos un alumbrado de faroles más centro de 
luz en ambiente de parque con un área de 4,732.79m2 la cual tendrá una carga 
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Título: “Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martin, 2018” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
 
¿Es posible realizar el diseño de la plaza para 
mejorar el esparcimiento de los pobladores de 




¿Es posible diseñar la plaza a partir del estudio 
topográfico para mejorar el esparcimiento de los 
pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San 
Martin, 2018? 
¿Es posible diseñar la plaza a partir del estudio 
de suelos para mejorar el esparcimiento de los 
pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San 
Martin, 2018? 
¿Es posible diseñar la plaza a partir del diseño 
para mejorar el esparcimiento de los pobladores 












Diseñar la plaza para mejorar el esparcimiento de 






Realizar el estudio topográfico de la zona de 
estudio.  
Determinar el estudio de mecánica de suelos 
mediante calicatas a cielo abierto. 





El diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de 
los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San 
Martin, 2018. 
 
Hipótesis específicas  
 
El diseño de la plaza con el estudio topográfico, 
mejorará el esparcimiento de los pobladores de la 
localidad de Nuevo Codo, San Martin, 2018. 
El diseño de la plaza con el estudio de mecánica de 
suelos, mejorará el esparcimiento de los pobladores de 
la localidad de Nuevo Codo, San Martin, 2018. 
El diseño de la plaza con el diseño, mejorará el 
esparcimiento de los pobladores de la localidad de 
Nuevo Codo, San Martin, 2018. 
 
Técnicas 
Las técnicas se darán por la 
observación, revisión 
bibliográfica y el fichaje. 
 
Instrumentos  
Los instrumentos serán la guía 
de observación, guía de revisión 










Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
Como su control es mínimo se presentará una 
investigación pre – experimental, ya que es un 
análisis de una sola medición: 
U   E   X 
U: Unidad de análisis 
E: Estímulo a la variable independiente 




La población estuvo determinada por el área 
existente en la localidad de Nuevo Codo. 
Muestra 
La muestra fue el área urbana de la parte central de 
la localidad de Nuevo Codo calculados mediante 






Variables Dimensiones  
Diseño de la 
plaza 
Estudio topográfico 


























































INFORME TECNICO:  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO “DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR 











V. DEL PROYECTO 
VI. DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 









INFORME TECNICO:  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO “DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR 






Actualmente, la política económica en nuestro país está orientada a lograr de forma integral el desarrollo 
productivo, económico y social de las regiones, para lo cual el gobierno ha visto por necesidad  dotar de 
una mayor eficiencia y calidad en los servicios de tal forma que se asegure y promuevan las inversiones 
privadas que muchos beneficios generan  en todos los campos de la actividad económica y social , por 
tanto la Región San Martin no está ajena a esta realidad, por lo que es necesario e imprescindible estar 
acorde con la dinámica de desarrollo a fin de no quedarnos marginados económicamente, y siempre 




Es preciso hacer de conocimiento que, con el tiempo los estudios de ingeniería han ido perfeccionándose 
y detallándose cada día más, el nivel de precisión tiende progresiva y linealmente a un margen 
diferencial de error, Para ello la ingeniería Técnica se apoya en los estudios básicos, los cuales deben ser 
realizados al detalle, con mucho cuidado y sutileza ya que de ellos depende la veracidad y exactitud de 
los resultados finales del estudio definitivo, Es por ello que hoy en día se exige para todo Estudio de 
ingeniería un levantamiento topográfico a fin de conocer la realidad del terreno sobre el cual se 




➢ Delimitar la superficie que se beneficiara con la ejecución del proyecto. 
➢ Mostrar el relieve y la morfología del terreno natural para que sea tomado en cuenta al 
momento del diseño de ingeniería. 
➢ Mostrar el manzaneo de la localidad a fin de conocer los límites del proyecto. 
IV. METODOLOGIA 
 
El presente informe de Levantamiento Topográfico fue realizado en dos etapas elementales, la primera 
la etapa de campo, la cual fue mediante el método RADIACION, y la segunda etapa fue en gabinete 
donde se empleó la metodología Descriptiva, Narrativa. Ítems más adelante se detallara la metodología 
empleada, donde se especificara consecutivamente las etapas de desarrollo del presente Levantamiento 
Topográfico. 
 
V. DEL PROYECTO 
 
5.1. Ubicación 
• El proyecto está ubicado en el Departamento de San Martín, Provincia de Picota, Distrito 
de Pucacaca, localidad de Nuevo Codo a una altitud de 217.00 m.s.n.m. 
• Las localidades  se encuentra ubicado en la parte Sur del Distrito de Pucacaca, en la 
margen izquierda del rio Huallaga  y a una distancia de 6.18 Km. Del distrito  de Picota en el 
tramo Picota – Tarapoto de la carretera Fernando Belaunde Terry. Entre los paralelos -6.84583 
de latitud y -76.3822 longitud.  
 
A continuación se muestran los mapas de ubicación del proyecto. 
• Mapa del Perú 
• Mapa del Departamento de San Martín 
• Mapa de la Provincia de Picota 













































Localidad : Nuevo codo 
Distrito  : Pucacaca 
Provincia : Picota 
Región   : San Martin 
 
5.2. Vías de Acceso 
VI. Las localidades  se encuentra ubicado en la parte Sur del Distrito de Pucacaca, en la margen 
izquierda del rio Huallaga  y a una distancia de 6.18 Km. Del distrito  de Picota en el tramo 
Picota – Tarapoto de la carretera Fernando Belaunde Terry. Entre los paralelos -6.84583 de 
latitud y -76.3822 longitud.  
 
6.1. Clima 
Con clima tropical, húmedo y temperatura que oscila entre los 21º a 34º durante todo el año, es 
difícil definir con exactitud cuándo empiezan y cuando terminan las estaciones en casi toda la 
Selva Alta, sobre todo porque sólo se llegan a definir dos estaciones, el verano, que se 
caracteriza por un abundante sol y el invierno que es cuando se presentan las lluvias. 
 
6.2. Descripción del Proyecto 
Este proyecto estará constituido por el diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de la 
localidad de Nuevo Codo, Picota, San Martin, 2018, en el casco urbano, a fin de mejorar las 
condiciones para el tránsito peatonal y así elevar la calidad de vida en la comunidad. 
 
VII. DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
7.1. Descripción de las Actividades Realizadas. 
El presente Informe consta del Levantamiento topográfico de la localidad de Nuevo Codo, donde 
se detalla el manzaneo, calles y morfología de la superficie natural, Por tal esta información es de 
mucha importancia para el planteamiento de una plaza. 
 
 
➢ Trabajos preliminares 
En primera instancia se recurre a la recolección de datos básicos de la zona a donde se efectuara 
el Levantamiento, tales como ubicación geográfica, clima, características de la población, 
características geomorfológicas, etc., esta información se obtuvo de fuetes virtuales. A demás en 
esta etapa se procedió a la recolección de información básica del proyecto para el cual se está 
realizando el presente trabajo, esta información nos permitirá tener un mejor horizonte y una 
mejor visión para poder priorizar los elementos a levantar dentro del levantamiento topográfico, 
información tal como que obras serán podrían ser proyectadas y que obras están contempladas 
en este tipo de proyectos en general. 
 
➢ Trabajo de Campo 
Una vez conociendo el donde será y conociendo también el que será se procederá a realizar el 
trabajo de campo, el cual consiste en realizar una primera visita in situ para efectuar el 
Reconocimiento de Terreno, en esta etapa el ingeniero o responsable del levantamiento 
recorrerá toda la zona en estudio, a fin de poder analizar los equipos que serán necesarios para 
la ejecución del trabajo y al mismo tiempo de verificar si la información preliminar está acorde a 
la realidad en campo. 
 
Posterior al reconocimiento del Terreno se procede ya al Levantamiento Topográfico 
propiamente dicho, el cual consiste de varios pasos los cuales serán descritos a continuación: 
 
1. Ubicar un punto de referencia base BM principal, este punto deberá de ser geo-
referenciado, mediante un GPS, para lo cual se toma dos puntos en forma recta de manera 
repetitiva, esta línea servirá como base para los posteriores puntos de BMs, que se llamara 
los BMs Auxiliares. 
 
2. Ubicar puntos auxiliares de BMs, los cuales servirán para trasladar las costas y coordenadas 
georeferenciadas en el punto base BM principal. Estos puntos ayudaran para el 
levantamiento de la poligonal de todo el terreno a levantar. 
 
 
3. Una vez ubicado todos los puntos de referencia BMs, se procederá a levantar los puntos de 
límites del proyecto, tal es el caso de las manzanas de la localidad, y quebradas existentes 
dentro del área del proyecto. 
 
4. Posterior al levantamiento de las manzanas se procederá a efectuar el levantamiento de los 
puntos del terreno natural, los cuales permitirán reflejar la topografía, morflogia y geografía 
del terreno actual de la localidad, estos puntos son tomados de manera representativa los 
cuales son elegidos bajo el criterio y experiencia del profesional encargado y del topógrafo 
asignado. Estos puntos deberán reflejar los puntos de inflexión del terreno y/o cambios de 
pendiente del terreno. 
 
5. Finalmente luego de haber levantado las manzanas de la localidad, y el terreno natural 
actual, se procede adicionalmente a levantar las estructuras existentes en la localidad, asi 
como cunetas, alcantarillas y veredas que actualmente existen. 
 
➢ Trabajo de Gabinete 
Luego de haber realizado el trabajo de campo del levantamiento topográfico se procederá a 
procesar la información recopilada mediante un software debidamente acondicionado para este 
tipo de trabajo, el cual se utilizó el  Civil 3D 2010 y el AUTOCAD 2014. Una vez procesado los 
puntos topográficos se interpolan en el mismo software mediante una triangulación que es 
desarrollado por el programa elegido. Finalmente se exporta el levantamiento procesado hacia el 
programa AUTOCAD, en donde se procede a unir los puntos levantados, acondicionar las líneas, 
debidamente clasificadas por tipos de capas de diferentes colores y grosores, en resumen a 









7.2. Cuadrilla de Trabajo 
La cuadrilla de trabajo con la cual se realizó el Levantamiento e informe topográfico está 
conformada de la siguiente manera: 
✓ 01 Ingeniero Responsable 
✓ 01 Cadista Procesador 
✓ 01 Topógrafo 
✓ 02 Asistentes de Topógrafo 
✓ 02 Peones 
7.3. Equipos Utilizados 
El equipo utilizado en el levantamiento e informe topográfico está conformado por los siguientes 
aparatos mencionados a continuación: 
✓ 01 Estación Total Topcon GTS-250series 
✓ 01 Computadora de escritorio LENOVO CORE i5 
✓ 02 Prismas Topcon 
✓ 01 GPS Satelital  Garmin GPSMAP 64S 
✓ 01 Wincha de 100 mts.  
✓ Pintura esmalte 
✓ Estacas y machetes 
7.4. Calles que Comprenden el Levantamiento 
El presente levantamiento topográfico está referenciado en la localidad de Nuevo Codo , Distrito 
de Pucacaca, en el cual se encuentran las siguientes calles mencionadas a continuación: 
 
✓ Av. Progreso 









7.5. Ubicación de BMs 
 
BM                                             COORDENADA EN X       COORDENADA EN Y     ALTURA 
BM-00 X= 353004.16 Y= 9245370.33 Z= 198.46 
BM-01 X= 352949.38 Y= 9245152.19 Z= 199.06 
BM-02 X=353148.40  Y= 9245039.21 Z= 200.63 
BM-03 X= 353335.73 Y=9244901.64 Z= 202.76 
BM-04 X= 353630.72 Y= 9244756.00 Z= 205.36 
 
Consideraciones para la elaboración de los planos: 
Curvas a Nivel   CN-01  Escala 1/1250 
Topográfico  T-01  Escala 1/1250 
Perfiles Longitudinales PL-01  Escala H= 1/1250 V=1/250 




✓ El relieve de la localidad de Nuevo Codo, presenta una topografía ligeramente inclinada y plana, 
dicha localidad se encuentra ubicada en un valle a orillas del rio Huallaga. 
 
✓ Los planos que se proporcionan en el presente informe, son planos con información básica 
preliminar que servirá para la elaboración del Perfil Técnico Y expediente técnico del Proyecto. 
 
✓ Las condiciones topográficas y las estructuras mostradas en los planos finales del presente 
informe están referenciadas a la fecha de presentación del informe, dando por aclaro que esta 
realidad puede ser variada en el tiempo ya que está sujeta a diversos factores, Mejoramiento de 




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
 
CON FINES DE CIMENTACION Y PERFIL 





















































Julio del 2016 
Proyecto: 
“DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL 
ESPARCIMIENTO DE LOS POBLADORES DE LA 




I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
I.1.  Resumen de las Condiciones de Cimentación 
I.1.1. Tipo de Cimentación 
I.1.2. Estrato de Apoyo de la Cimentación 
I.1.3. Parámetros de Diseño para la Cimentación (Profundidad de la Cimentación, Presión 
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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
I.1. Resumen de las Condiciones de Cimentación 
I.1.1. Tipo de Cimentación 
De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 
aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 
mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 
adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 
. 
I.1.2. Estrato de Apoyo de la Cimentación 
De acuerdo al perfil estratigráfico encontrado la cimentación se apoyará sobre una  
arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad. (Con 
menor resistencia obtenida en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, 
C-02, C-03 y C-04). 
 
I.1.3. Parámetros de Diseño para la Cimentación 
▪ Profundidad de Cimentación = 1.50 m de profundidad por debajo del terreno 
natural encontrado 
▪ Presión Admisible del Suelo = qu= 0.86 kg/cm2 (Con menor resistencia obtenida 
en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 
▪ Factor de Seguridad = 3 
▪ Asentamiento Diferencial = Máx. 2.54 cm., para suelos arcillosos – arenosos. 
 
I.1.4. Agresividad del Suelo a la Cimentación 
De acuerdo a las características de los suelos encontrados en la calicata, se realizo los 
ensayos especiales de laboratorio, el resultado de los análisis químicos de las muestras 
de suelos obtenidos, se resume en el cuadro siguiente: 




















Cal. 01 - Capa 02 5.61 471 359 473 437 0.20 – 3.00 
Cal. 02 - Capa 02 5.75 4.65 366 485 441 0.20 – 3.00 
Cal. 03 - Capa 02 5.66 4.69 374 488 434 0.20 – 3.00 
Cal. 04 - Capa 02 5.69 4.70 369 487 436 0.20 – 3.00 
Dichos valores se encuentran dentro de los límites permisibles de agresividad 
(Despreciable) del concreto, recomendado utilizar un Cemento Pórtland Tipo I. 
 
Elementos Nocivos para la Cimentación 
Elemento 
Nocivo 







0 – 1,000 0.00 – 0.10 ---- Leve 
Ocasiona un ataque 
químico al concreto 
de la cimentación 
1,000 – 2,000 0.10 – 0.20 II (IP) Moderado 
2,000 – 20,000 0.20 – 2.00 V Severo 
> 20,000 > 2.00 V más puzolana Muy Severo 








> 15,000 > 1.50 ---- Perjudicial 
Ocasiona problemas 
de pérdida de 
resistencia mecánica 
por problema de 
lixiviación 
*   Cómite 318 – 83 ACI 
** Experiencia Existente  
 
I.1.5. Recomendaciones Adicionales Inherentes a las Condiciones de Cimentación 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la investigación de campo realizado y 
de los resultados de los ensayos de laboratorio para las calicatas, establecemos las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
▪ Se realizó cuatro calicatas dentro del área donde se proyecta realizar el Proyecto en 
mención, ubicado este en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San 
Martin – Región San Martin. 
▪ El tipo de suelo predominante a nivel de cimentación es una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad. (Con menor 
resistencia obtenida en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, 
C-03 y C-04). 
▪ En la zona comprendida del estudio no se alcanzó al nivel de la napa freática, 
tampoco se encontró indicios de escurrimiento ni filtración subterránea de aguas 
superficiales. 
▪ Los suelos del área en estudio no poseen parámetros de agresividad perjudiciales 
que podrían afectar al acero estructural y concreto de la cimentación a proyectar, por 
no lo que no será necesario la utilización de cementos y aditivos especiales. 
▪ Se recomienda construir un sistema adecuado de drenaje superficial (Cunetas 
revestidas), en el entorno de la zona donde se realizara el desarrollo del Proyecto, 
con el objeto de captar, evacuar e impedir la infiltración de aguas pluviales en el 
terreno de fundación, que podrían ocasionar el aumento en el contenido de 
humedad del sub suelo, causando variaciones volumétricas y la formación de 
asentamientos diferenciales y erosiones, ocasionando la posible aparición de 
agrietamientos en los muros y pisos. 
▪ Para la cimentación de la edificación a proyectar, se excavará 1.50 m de 
profundidad, contados estos por debajo del nivel de terreno natural encontrado en 
sitio, realizando luego la compactación con pisón manual en toda la superficie del 
fondo excavado. Luego colocar una capa de 0.20 m. de over y/o material granular 
con piedras tamaño máximo 4”. Posteriormente colocar un solado de f´c= 100 kg/cm2 
de 0.10 m de espesor, para finalmente colocar sobre esta el concreto de la zapata. 
▪ De acuerdo a las características del sub suelo, se ha optado por recomendar:  
Un sistema aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas 
conectadas mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto 
armado; adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de 
concreto simple. 
▪ Para los cálculos estructurales de la infraestructura a proyectar, considerar una 
presión admisible del suelo de: qu= 0.86 kg/cm2. (Con menor resistencia obtenida 
en el ensayo del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 
▪ No se debe cimentar, construir pisos o veredas sobre relleno, ni turba, ni tierra de 
cultivo. 
▪ Para la fabricación del concreto utilizar cemento normal con agua de buena calidad, 
agregado grueso chancado zarandeado de tamaño máximo 1” de cantera Río 
Huallaga y agregado fino canto rodado zarandeado de tamaño máximo 3/8” de 
cantera Río Huallaga. 
▪ El concreto a utilizar para todos los elementos estructurales, previamente debe ser 
diseñado empleando los agregados existentes en la zona, que cumplan con la 
norma A.S.T.M. C-33. El agua a ser utilizada para la mezcla del concreto, debe 
cumplir con la norma E-60; así mismo, se debe emplear Cemento Pórtland Tipo I. 
▪ Se debe utilizar un método de curado para las mezclas de concreto, teniendo en 
cuenta la norma A.S.T.M. C-31, con la finalidad de alcanzar el grado de hidratación y 
por ende la resistencia mecánica requerida. 
▪ Construir de un solo nivel con estructura de madera y cobertura de calamina 
galvanizada. 
▪ Tener en cuenta que el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martin – 
Región San Martin, es una zona de mediana sismicidad (Zona 2). 
▪ Para el diseño sismo resistente según Norma Técnica E-030 (Diseño Sismo 
Resistente), tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño: 
Factor de Zona (Zona 02)  : Z = 0.25 
Factor de amplificación del suelo : S = 1.40 
Período que define la plataforma del espectro : Tp = 0.60 
Factor de amplificación sísmica : C = 2.50 
Factor uso (Estructura común) : U = 1.50 
▪ Para los muros del cerco perimétrico emplear ladrillo King Kong de mortero con un 
f`c= 140 kg/cm2 y/o ladrillo de arcilla, las mismas que deben reunir las 
especificaciones técnicas. 
▪ Es preciso recomendar que las construcciones a realizarse en dicho terreno, se 
ejecute en épocas de verano para evitar en lo posible la saturación del terreno de 
fundación. 
▪ Realizar el control de calidad del concreto al momento de los vaciados del concreto 
(Roturas a la compresión del concreto). También realizar el control de calidad 
durante los trabajos de compactación del material de relleno y/o mejoramiento 
(Pruebas de densidad de campo en in situ), realizar este por cada capa de 0.20 a 
0.30 m de relleno colocado. 
▪ Este estudio de suelos es válido sólo para el presente Proyecto. 
▪ Para el diseño de la cimentación del Proyecto: “Diseño del centro parroquial para 
mejorar la infraestructura en el distrito de la Banda de Shilcayo, San 
Martin,2016.”, se deberá tener en cuenta todas las conclusiones y 
recomendaciones antes descritas, dada la importancia de la obra. 
 
RESUMEN DE CONDICIONES DE CIMENTACION 
 
TIPO DE CIMENTACION : Se ha optado por recomendar que: 
  De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por 
recomendar un sistema aporticado con cimentación superficial, 
proyectada esta con zapatas conectadas mediante vigas de 
cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 
adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de 
concreto simple. 
 
ESTRATO DE APOYO DE 
CIMENTACION : La cimentación se apoyará sobre una arcilla arenosa de consistencia 
dura y de color amarillento, de baja plasticidad. 
 
PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION 
 
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION : Se recomienda cimentar a una profundidad mínima de 1.50 m 
(por debajo del terreno natural encontrado).  
PRESION ADMISIBLE : qu= 0.86 kg/cm2 (Con menor resistencia obtenida en el ensayo 
del corte directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 
ANCHO CIMENTACION  : 1.00 m. 
FACTOR DE SEGURIDAD POR CORTE : 3.00 
ASENTAMIENTO POR METODO ELASTICO : 0.830 cm. < 2.54 cm. (Asentamiento para menor 
resistencia elástica obtenida en el ensayo de corte 
directo de las calicatas: C-01, C-02, C-03 y C-04). 
AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN : Despreciable 
UTILIZAR CEMENTO PORTLAND  : Tipo I 
I.2. Información Previa 
I.2.1. Del Proyecto 
El Proyecto, ubicado en el Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia de San Martin – 
Región San Martin, consistirá en la construcción de un centro parroquial por la que se 
optó el siguiente tipo de estructuración: 
De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 
aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 
mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 
adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 
Construir de un solo nivel con estructura de madera y cobertura de calamina 
galvanizada; los muros serán de ladrillo King Kong de mortero con un f`c= 140 kg/cm2 
y/o ladrillo de arcilla, las mismas que deben reunir las especificaciones técnicas. 
I.2.2. Datos Generales de la Obra 
• Uso anterior del terreno 
Anteriormente hasta la actualidad la zona que conforma parte del Proyecto está libre. 
Por conocimiento de los pobladores entrevistados, se pudo determinar que en el 
área en estudio, no existe ningún fenómeno de geodinámico externa como: 
Inundaciones ni derrumbes. 
 
I.3. Exploración de Campo 
I.3.1. Trabajos de Campo 
• Calicata 
Con la finalidad de determinar el perfil estratigráfico del área en estudio, se ha 
realizado cuatro calicatas a cielo abierto, ubicado convenientemente en el área en 





NIVEL FREATICO Y/O 
FILTRACION 
(m) 
C-01 3.00 - 
C-02 3.00 - 
C-03 3.00 - 
C-04 3.00 - 
 
• Muestreo disturbado 
Se tomo muestras disturbadas de los suelos encontrados, en cantidades suficientes, 
como para realizar los  ensayos de clasificación e identificación de suelos. 
• Muestreo inalterado 
Se extrajo cuatro muestra inalteradas de 0.20 x 0.20 m a una profundidad de 1.50 
m., de la calicata excavada, para su posterior traslado al laboratorio de mecánica de 
suelos, para el ensayo de Corte Directo. 
• Registro de excavaciones 
Paralelamente al muestreo se realizó el registro de la calicata anotándose sus 
principales características, tales como: Espesor, dilatancia, humedad, compacidad, 
plasticidad, etc. 
 
I.4. Ensayos de Laboratorio 
Los ensayos de laboratorios de la muestra de suelos representativos han sido realizados según 
los procedimientos de la A.S.T.M. y son los siguientes: 
a. Ensayos Standard  
• Análisis Granulométrico  (NTP 339. 128 ASTM - D 422). 
• Limites de Atterbeg (Límite Líquido y Límite Plástico)  (NTP 339. 129 ASTM – D 4318). 
• Clasificación de suelos, Sistema SUCS (NTP 339. 134  ASTM - D 2487). 
•  Humedades Naturales (NTP 339. 127 ASTM - D 2216). 
b. Ensayos Especiales 
• Peso Volumétrico (NTP 339. 139 D 1377) 
• Ensayo de Corte Directo, Angulo de Fricción Interna, y Cohesión (NTP 339. 171 ASTM 
- D 3080) 
• Sales Solubles (NTP 339. 152 BS 1377) 
Las muestras ensayadas en el laboratorio se han clasificado de acuerdo al Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) y AASHTO; y por pruebas sencillas de 
campo, observación con las muestras representativas ensayadas.  
En el cuadro resumen de ensayos y pruebas físicas de Laboratorio, se detallan los 
resultados efectuados en la calicata. 
 
 
I.5. Perfil del Suelo 
I.5.1. Perfiles Estratigráficos  
Basados en la vida de inspección al área de estudio, así como también apoyado en los 
resultados de los ensayos de laboratorio, se ha elaborado interpretativamente el perfil 
estratigráfico para la calicata efectuada. 
I.5.2. Descripción del Perfil Estratigráfico  
De los trabajos realizados en campo y en el laboratorio, se deduce la siguiente 
conformación: 
Calicata Nº 01: 
Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 
raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 
no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 
Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 60.99% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 29.52% e Ind. Plast.= 9.09%. Siendo su clasificación: 
SUCS= CL y AASHTO= A-4(3). 
Calicata Nº 02: 
Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 
raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 
no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 
Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.87% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 32.28% e Ind. Plast.= 7.98%. Siendo su clasificación: 
SUCS= CL y AASHTO= A-4(1). 
Calicata Nº 03: 
Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 
raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 
no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 
Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.88% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 25.80% e Ind. Plast.= 7.13%. Siendo su clasificación: 
SUCS= CL y AASHTO= A-4(1). 
Calicata Nº 04: 
Un primer estrato de 0.00 a 0.20 m. Conformado por una arcilla limosa, con restos de 
raíces y palos propia de la vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro. Estrato 
no muestreado. Suelo no favorable para fundación. 
Un segundo estrato de 0.20 a 3.00 m. Conformado por una arcilla arenosa de 
consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 56.00% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 27.58% e Ind. Plast.= 7.12%. Siendo su clasificación: 
SUCS= CL y AASHTO= A-4(2). 
 
I.6. Nivel de la Napa Freática 
En el terreno donde se ejecutara el proyecto no se alcanzó al nivel de la napa freática, tampoco 
se encontró indicios de escurrimiento ni filtración subterránea de aguas superficiales. 
 
I.7. Análisis de la Cimentación 
• Profundidad Mínima a Alcanzar en Cada Punto de Investigación 
Se determina de la siguiente manera: 
Cimentación Superficial para Edificación Sin Sótano 
zDfp +=  …….. (1) 
Donde: 
Df  : Distancia vertical desde la superficie del terreno hasta el fondo de la cimentación. 
z  : 1.5 B. 
B  : Ancho de la cimentación prevista de mayor área. 
Asumiendo: 
Df  : 1.50 m. 
B  : 1.20 m. 
Se obtiene que: 
m 1.80 =z  
Reemplazando valores en (1), se obtiene que: 
m 3.30=p  
Se recomienda tomar una profundidad mínima de 3.00 m. 
 
I.7.1. Memoria de Cálculo 
Verificado y realizada la exploración y la consistencia del suelo, se adopto calcular la 
capacidad admisible por corte local aplicando la teoría de KARL TERZAGHI, la fórmula 
modificada desde el punto de vista de la exploración superficial. 
Capacidad de Carga Admisible por Falla de Corte Local 
La capacidad última y capacidad admisible de carga serán determinadas aplicando la 
teoría de Karl Terzaghi, utilizando las siguientes expresiones. 
 '...50.0'..'..3/2 NBNDNCq qFCu ++=  





uq  : Capacidad Última de Carga. 
admq  : Capacidad Admisible de Carga. 
sF  : Factor de Seguridad. 
  : Densidad Natural o Peso Unitario. 
Ø  : Angulo Fricción Interna. 
B  : Ancho de la Cimentación. 
fD  : Profundidad de la Cimentación. 
C  : Cohesión. 
',',' NNN qC  : Factores Adimensionales. 
Calicata Nº 01 – Estrato Nº 02:  
- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
( )( ) Ø tang.
3
2  tangArc  Ø' =  : Ø = 14º 
- Cohesión : C  = 0.20 Kg./cm2 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
( )( )CC .
3
2  ' =  : C  = 0.13 Kg./cm2 
- Densidad Natural :  n = 1.96x10-3 gr./cm3 
- Profundidad de la Cimentación : f
D
 = 1.50 m 
- Factor de Carga : CN´  = 9.31 
   qN´  = 2.55 
   ´N  = 0.48 
- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 
- Factor de seguridad : sF  = 3 
Calicata Nº 02 – Estrato Nº 02:  
- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
( )( ) Ø tang.
3
2  tangArc  Ø' =  : Ø = 14º 
- Cohesión : C  = 0.19 Kg./cm2 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
( )( )CC .
3
2  ' =  : C  = 0.13 Kg./cm2 
- Densidad Natural :  n = 1.95x10-3 gr./cm3 
- Profundidad de la Cimentación : f
D
 = 1.50 m 
- Factor de Carga : CN´  = 9.31 
   qN´  = 2.55 
   ´N  = 0.48 
- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 
- Factor de seguridad : sF  = 3 
Calicata Nº 03 – Estrato Nº 02:  
- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
( )( ) Ø tang.
3
2  tangArc  Ø' =  : Ø = 14º 
- Cohesión : C  = 0.20 Kg./cm2 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
( )( )CC .
3
2  ' =  : C  = 0.13 Kg./cm2 
- Densidad Natural :  n = 1.97x10-3 gr./cm3 
- Profundidad de la Cimentación : f
D
 = 1.50 m 
- Factor de Carga : CN´  = 9.31 
   qN´  = 2.55 
   ´N  = 0.48 
- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 
- Factor de seguridad : sF  = 3 
Calicata Nº 04 – Estrato Nº 02:  
- Angulo de fricción interna : Ø = 20º 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
( )( ) Ø tang.
3
2  tangArc  Ø' =  : Ø = 14º 
- Cohesión : C  = 0.19 Kg./cm2 
Considerando falla localizada se reducen los parámetros de resistencia: 
( )( )CC .
3
2  ' =  : C  = 0.13 Kg./cm2 
- Densidad Natural :  n = 1.94x10-3 gr./cm3 
- Profundidad de la Cimentación : f
D
 = 1.50 m 
- Factor de Carga : CN´  = 9.31 
   qN´  = 2.55 
   ´N  = 0.48 
- Ancho de la Cimentación : B  = 1.00 m. 
- Factor de seguridad : sF  = 3 
 
 
I.1.6. Tipo de Cimentación 
De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar que: 
De acuerdo a las características del sub suelo se ha optado por recomendar un sistema 
aporticado con cimentación superficial, proyectada esta con zapatas conectadas 
mediante vigas de cimentación, con columnas y vigas de concreto armado; 
adicionalmente se considera cimientos corridos y sobrecimientos de concreto simple. 
La infraestructura a construir, están diseñadas según Norma Técnica E-030 (Diseño 
Sismo Resistente), de estructura del tipo común (Tipo A2 – Edificaciones Esenciales), 
cuyo factor de uso es U= 1.5. Dicha infraestructura no contara con sótanos ni 
instalaciones especiales. La cimentación será del tipo superficial, la misma que está 
diseñada para soportar los esfuerzos transmitidos por los elementos que integran la 
estructura de la infraestructura. 
I.7.2. Profundidad de Cimentación (Df) 
Para los cálculos se esta considerando una profundidad de cimentación de 1.50 m. 
Contados estos por debajo del nivel de terreno natural encontrado en sitio. 
I.7.3. Determinación de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad (FS = 3) 
Reemplazando valores se obtiene: 
Calicata Nº 01 - Capa N° 02: 
88.0=adQ  kg./cm
2 
Calicata Nº 02 - Capa N° 02: 
87.0=adQ  kg./cm
2 
Calicata Nº 03 - Capa N° 02: 
89.0=adQ  kg./cm
2 
Calicata Nº 04 - Capa N° 02: 
86.0=adQ  kg./cm
2 
I.7.4. Cálculo de Asentamientos 
Aplicando el método elástico. Se calculará en base a la teoría de la elasticidad 












  = Asentamiento probable en cm. 
q  = Esfuerzo neto transmitido en Tn/m2. 
B  = Ancho de la cimentación en m. 
Es  = Modulo de elasticidad en Tn/m2. 
u  = Relación de poissón. 
If  = Factor de influencia, en función de la forma y rigidez de la cimentación en 
cm/m. 
( ) zpBLIf =  
Si: 
L/B= 1.00 → pz= 1.06 
L/B= 2.00 → pz= 1.09 
 










  = Asentamiento probable 
q  = 8.80  Tn/m2 
B  = 1.00 m 
Es  = 1000 Tn/m2 
u  = 0.30 
If  = 1.06 








849.0= cm. OK < 2.54 cm. 
 










  = Asentamiento probable 
q  = 8.70  Tn/m2 
B  = 1.00 m 
Es  = 1000 Tn/m2 
u  = 0.30 
If  = 1.06 








839.0= cm. OK < 2.54 cm. 
 










  = Asentamiento probable 
q  = 8.90  Tn/m2 
B  = 1.00 m 
Es  = 1000 Tn/m2 
u  = 0.30 
If  = 1.06 








858.0= cm. OK < 2.54 cm. 
 










  = Asentamiento probable 
q  = 8.60  Tn/m2 
B  = 1.00 m 
Es  = 1000 Tn/m2 
u  = 0.30 
If  = 1.06 


















I.8. Efecto de Sismo 
 
I.8.1. Sismicidad del Área en Estudio 
El área en estudio se encuentra en la franja peruana comprendida en la zona 2 de la 
zonificación sísmica del territorio peruano de zonas sísmicas según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y acorde a la Norma Técnica de Edificaciones E–030 – 
Diseño Sismo Resistente (Ver ítem II.1 - Mapa de zonificación sísmica del Perú). 
En el mapa de zonificación adjunto se puede notar que la faja circumpacifica donde se 
encuentra las costa peruana y la cordillera occidental, son zonas de alta continua 
actividad sísmica las cuales están relacionadas con presencia de las fosas oceánicas y 
los arcos de islas adyacentes; creando posibilidad de ocurrencia de sismo en la región 
continental  y medio marino. 
La carta sísmica en nuestro medio debería proporcionar información de los efectos del 
sismo, como magnitud, intensidad, frecuencia y duración, fallas en áreas epicentrales y 
las relaciones contextuales con los fenómenos geológicos, como movimientos de masas 
de suelos y rocas, licuefacción, etc, los cuales se deben a la interrelación que existe 
entre el fenómeno, el movimiento y el comportamiento mecánico de los materiales. 
Observamos que los planos de zonificación sísmica se conciben bajo aspectos de 
sismos observados históricamente y con ellos es posible olvidar que los fenómenos 
sísmicos pueden ocurrir en zonas potenciales y que han estado en completa aparente 
calma; lo cual nos exige diseñar  planos  que exploten regiones potenciales con zonas 
con efectos pasado, con la cual intentamos predecir nuevas o futuras fuentes de sismo. 
Las necesidades actuales nos exigen mejorar los planos con zonificación sísmica en 
cada área del país (microzonificacion sísmica), en los que se plantee variables como 
aceleración máxima del sismo, velocidad máxima de las partículas, periodos 
dominantes de los movimientos, densidades espectrales, frecuencias probables, 
interpolaciones en áreas homo – heterogéneas, condiciones particulares del terreno de 
referencia. 
Lo indicado anteriormente significa tomar en cuenta variables definidas en limites 
territoriales regionales, locales, o focales y debemos categorizarlos en primer nivel como 
parámetros dinámicos de las ondas sísmicas y su distribución, aspectos geotécnicos y 
geofísicos (fallas, movimientos, espesor de la corteza, neotectonica); experimentos de 
laboratorio (facturación de roca, mecanismo, simulación de series sísmicas). 
El mapa de curvas isoperiodos no se ha podido construir en vista que la Región de San 
Martín y en ninguna de sus Provincias y menos en sus Distritos, ya que no existe 
estación sismológica debido a que no se ha instalado el equipo de MICROTREMOR Nº 





De acuerdo al mapa del Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas de Diseño 
Sismo Resistentes y del Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas 
observadas el territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas sísmicas, el área 
de estudio se localiza en la zona II del mapa de zonificación sísmica (Ver ítem II.1). La 
cual corresponde a la zona de mediana sismicidad. 
De acuerdo con la nueva Norma Técnica E-030 y el predominio del suelo bajo la 
cimentación, se recomienda adoptar en los diseños sismo resistente, los siguientes 
parámetros. 
La clasificación de los sismos empleada en la Norma Técnica de Edificación E-030 - 
Diseño Sismo Resistente a la siguiente: 









Poco Fuerte V 
Fuerte VI 
Muy fuerte VII 
Destructivo VIII 
Muy Destructivo IX 
Desastroso X 




Las especificaciones de la Norma Técnica E-030, establecen los requisitos mínimos 
para que las edificaciones tengan un adecuado comportamiento sísmico con el fin de 
reducir el riesgo de perdidas de vidas y daños materiales, de igual modo posibilitar que 
las edificaciones puedan funcionar durante y después de un sismo. 
En lo concerniente al ingeniero calculista, es importante que tenga en cuenta las 
especificaciones antes indicadas en forma correcta y adecuada para llegar a un diseño 
ideal. 
Para plasmar un diseño antisísmico existen algunas etapas definidas de orden:  
• Una fase de presunción de la vibración sísmica 
Consistente en el descubrimiento de las características de las leyes 
correspondientes a esta fase, representa hoy en día el problema más complejo.  
Así por ejemplo es difícil conjeturar el grado, como el tiempo de las vibraciones 
sísmicas en la zona en la cual se habrá de edificar, además es necesario saber las 
características de las vibraciones no solo en la profundidad de cimentación si no 
también la naturaleza de la vibración, que va desde la cimentación. 
• Hipótesis de las fuerzas externas y deformaciones debido a vibración sísmica 
que incide en las edificaciones 
Si se llega  a determinar la forma de la ola sísmica que incide en una estructura, se 
podrá calcular la deformación estructural así como la aceleración de acuerdo a la 
teoría de vibraciones. 
• Hipótesis de los esfuerzos originados por las fuerzas externas de las 
deformaciones 
Es una etapa correspondiente al estudio de la resistencia de materiales y abarca 
todo el cálculo estructural. Para cada miembro del armazón estructural se calcula 
los momentos, los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes, las fuerzas axiales, 
mediante uso de métodos preestablecidas. 
• Hipótesis de los esfuerzos unitarios, deformación unitaria debido a los 
esfuerzos 
En estructuras como en este caso deberá verificar las leyes que rigen entre  los 
esfuerzos de momentos, esfuerzos cortantes, fuerzas axiales y los esfuerzos 
unitarios, haciendo uso de los principios de equilibrio, así como, la continuidad  de 
las deformaciones. Además, se deberá verificar dentro del rango de seguridad, el 
problema de pandeo. 
 
I.8.4. Objetivos del Diseño Sismo - Resistente 
El Proyecto y la construcción de esta edificación deberá desarrollarse con la finalidad 
garantizar un compartimiento que haga posible resistir sismos y que no sufran daños 
estructurales importantes, evitando el colapso súbito de la estructura. 
La memoria descriptiva y los planos del Proyecto estructural deberán como mínimo 
tener la siguiente información: 
• Sistema Estructural Sismo – Resistente. 
• Parámetro para definir la fuerza sísmica o el espectro del diseño. 




I.8.5. Presentación del Proyecto Estructural 
• Parámetros de Sitio 
Al ser dividido el territorio nacional en tres zonas, según se muestra en el ítem II.1 - 
Mapa de zonificación sísmica del Perú, San Martín - Zona 02, zona de media 
sismicidad, por tanto: 
Las fuerzas sísmicas horizontales pueden calcularse de acuerdo a las normas de 







S = Factor suelo (S = 1.40)  
Ts = Periodo (Ts = 0.60 seg.) 
Z = Factor de zona (Z = 0.25g)  
  Aceleración máxima de terreno con una probabilidad del 10%, de ser 
excedida en 50 años. 
U = Factor de uso, categoría a (U = 1.50) 
C = Factor de la ampliación sísmica de acuerdo a las características de sitio, 
por consiguiente se expresa: 
  ( ) 5.2/5.2 = TTpC  
Interpretándose como el factor de amplificación de la respuesta estructural 
respecto a la aceleración en el suelo. 
 








U = Factor de suelo corresponde a la importancia de la edificación  
P = El peso de la estructura 
Z = Factor de suelo 
R = denominado coeficiente de reducción de la fuerza sísmica y permite 
diseñar las estructuras con fuerzas menores a las que soportarían de 
comportarse elásticamente durante el sismo diseñado 
C = Factor de la ampliación sísmica. 
 
• Control de Desplazamiento 
En los últimos años se ha determinado con mayor claridad  la directa claridad entre 
el daño estructural y los niveles de desplazamiento lateral al que son llevadas las 
estructuras durante un sismo, esto ha hecho evidente la necesidad de contar con 
limites seguros para los desplazamientos laterales, considerado para tal efecto lo 
siguiente. 
( ) 007.0/ = he  
 
• Junta de Separación Sísmica 
Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas, desde el nivel del 
terreno natural, una distancia mínima S para evitar el contacto durante un 
movimiento sísmico.  
Esta distancia no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos 
máximos de los edificios adyacentes ni menor que: 
Se define por la siguiente ecuación: 
mhS 03,0006.03 +=  
Donde: 
S = Junta de separación sísmica 
h = Altura medida desde el nivel de terreno natural hasta el nivel 
considerado para evaluar S. 
El factor de seguridad al volteo no será menor que 2.00. 
En el diseño de cimentación se consideran elementos de conexión, los cuales 
soportarán esfuerzos de tracción o compresión, con una fuerza horizontal mínima 
equivalente al 10% de la fuerza vertical que soporta la cimentación. 
 
I.8.6. Efecto de Sismo 
De  acuerdo al nuevo mapa de zonificación sísmica del Perú y la nueva norma sismo 
resistente (NTE E-030); y del mapa de distribución de máximas intensidades 
sísmicas observadas en el Perú (J. Alva Hurtado, 1984) el cual está basado en 
curvas isosístas de sismos ocurridos en el Perú y datos de intensidades puntuales 
de sismos históricos y sismos recientes, se concluye que el área en estudio se 
encuentra dentro de la zona de sismicidad media (Zona 2), existiendo la posibilidad 
de que ocurran sismos de intensidades como VII en la escala Mercalli Modificada. 
“Zonificación sísmica del Perú” y  “Mapa de distribución de máximas intensidades 
sísmicas”. 
De acuerdo a la nueva Norma Técnica (NTE E-30) y el predominio del suelo bajo la 
cimentación, se recomienda utilizar en los diseños Sismo - Resistentes los siguientes 
parámetros: 
 
Factor de Zona Z = 0.25 
Factor de Amplificación del Suelo S = 1.40 







II. PLANOS Y PERFILES DE SUELOS 




































Curvas de Intensidades Máximas 







































III. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
 













Profundidad 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 0.20 – 3.00 Mts. 
Resistencia del suelo       
Resistencia del suelo 0.88 0.87 0.89 0.86 Kg./cm2 
Ensayo de corte directo      
- Angulo de fricción 20 20 20 20 grados 
- Cohesión 0.20 0.19 0.20 0.19 Kg./cm2 
Densidad Peso Volumétrico 1.96 1.95 1.97 1.94 gr./cm3 
Humedad Natural 19.61 15.40 17.03 17.55 % 
Granulometría      
- % que pasa  la Malla  # 4 100.00 100.00 100.00 100.00 % 
- % que pasa  la malla # 10 99.93 99.87 99.83 99.90 % 
- %  que pasa la malla # 40 92.87 93.23 94.42 93.14 % 
- % que pasa  la malla # 200 60.99 52.87 52.88 56.00 % 
Límites de consistencia      
- Límite Liquido 29.52 24.70 25.80 27.58 % 
- Límite Plástico 20.43 16.72 18.67 20.47 % 
- Índice de plasticidad 9.09 7.98 7.13 7.12 % 
Clasificación SUCS CL CL CL CL  




MUESTRA : Calicata Nº 02 - Estrato Nº 02
FECHA : mayo del 2,018
DESCRIP. DEL SUELO:
Sondaje : 02 Profundidad : 1.50 m. Velocidad : 0.5 mm/min
Muestra : 02 Estado : INALTERADO Clasificación SUCS: CL
Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm
Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm
D. Seca: 1.69                  gr/cm
3
D. Seca: 1.69                  gr/cm
3
D. Seca: 1.69                  gr/cm
3
Humedad: 15.36                % Humedad: 15.44                % Humedad: 15.41                %
Esf. Normal : 0.56                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.11                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.67                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.39                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.59                  kg/cm
2






































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.15 0.27 0.28 0.25 0.22 0.36 0.39 0.23
0.50 0.16 0.29 0.50 0.28 0.25 0.57 0.44 0.26
0.75 0.17 0.30 0.75 0.30 0.27 0.85 0.51 0.30
1.00 0.18 0.32 1.00 0.33 0.29 1.06 0.57 0.34
1.25 0.20 0.35 1.25 0.37 0.33 1.25 0.60 0.36
1.50 0.20 0.36 1.50 0.42 0.37 1.50 0.64 0.37
1.75 0.22 0.39 1.75 0.45 0.39 1.75 0.66 0.39
2.00 0.24 0.42 2.00 0.47 0.41 2.00 0.68 0.40
2.25 0.26 0.45 2.25 0.48 0.42 2.25 0.70 0.41
2.50 0.28 0.48 2.50 0.50 0.43 2.50 0.72 0.41
2.75 0.29 0.50 2.75 0.51 0.44 2.75 0.72 0.42
3.00 0.30 0.52 3.00 0.52 0.44 3.00 0.73 0.42
3.25 0.31 0.54 3.25 0.53 0.45 3.25 0.74 0.42
3.50 0.32 0.55 3.50 0.54 0.46 3.50 0.75 0.42
3.75 0.34 0.57 3.75 0.55 0.46 3.75 0.75 0.42
4.00 0.35 0.58 4.00 0.56 0.47 4.00 0.76 0.43
4.25 0.35 0.59 4.25 0.56 0.47 4.25 0.77 0.43
4.50 0.36 0.61 4.50 0.57 0.47 4.50 0.77 0.43
4.75 0.37 0.61 4.74 0.57 0.48 4.75 0.78 0.43
4.99 0.38 0.62 5.00 0.58 0.48 5.00 0.78 0.43
5.25 0.38 0.63 5.25 0.59 0.48 5.25 0.79 0.43
5.50 0.39 0.64 5.50 0.59 0.49 5.51 0.79 0.43
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OBSERVACIONES:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ESPECIMEN 1 ESPECIMEN 2 ESPECIMEN 3
ASTM D3080
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín,
2018
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Localidad: Nuevo Codo
UBICACIÓN :
FECHA : mayo del 2,018
Sondaje : 02 Profundidad : 1.50 m.




Cohesión (c): 0.19 kg/cm2
Ang. Fricción ( f ): 20 °
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D3080
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la 















































































































MUESTRA : Calicata Nº 01 - Estrato Nº 02
FECHA : Mayo del 2,018
DESCRIP. DEL SUELO:
Sondaje : 01 Profundidad : 1.50 m. Velocidad : 0.5 mm/min
Muestra : 02 Estado : INALTERADO Clasificación SUCS: CL
Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm
Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm
D. Seca: 1.64                  gr/cm
3
D. Seca: 1.64                  gr/cm
3
D. Seca: 1.64                  gr/cm
3
Humedad: 19.60                % Humedad: 19.57                % Humedad: 19.65                %
Esf. Normal : 0.56                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.11                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.67                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.40                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.60                  kg/cm
2






































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.16 0.28 0.28 0.26 0.23 0.36 0.40 0.24
0.50 0.17 0.30 0.50 0.29 0.26 0.57 0.45 0.27
0.75 0.17 0.31 0.75 0.31 0.27 0.85 0.52 0.31
1.00 0.19 0.34 1.00 0.34 0.30 1.06 0.58 0.34
1.25 0.20 0.36 1.25 0.38 0.34 1.25 0.61 0.36
1.50 0.21 0.37 1.50 0.42 0.37 1.50 0.64 0.38
1.75 0.23 0.41 1.75 0.45 0.40 1.75 0.67 0.39
2.00 0.25 0.44 2.00 0.47 0.41 2.00 0.69 0.40
2.25 0.27 0.46 2.25 0.49 0.42 2.25 0.71 0.41
2.50 0.28 0.49 2.50 0.51 0.44 2.50 0.72 0.42
2.75 0.30 0.51 2.75 0.52 0.45 2.75 0.73 0.42
3.00 0.31 0.53 3.00 0.53 0.45 3.00 0.74 0.42
3.25 0.32 0.55 3.25 0.54 0.46 3.25 0.75 0.42
3.50 0.33 0.56 3.50 0.55 0.47 3.50 0.76 0.43
3.75 0.35 0.59 3.75 0.56 0.47 3.75 0.76 0.43
4.00 0.35 0.60 4.00 0.57 0.48 4.00 0.77 0.43
4.25 0.36 0.61 4.25 0.57 0.48 4.25 0.77 0.43
4.50 0.37 0.62 4.50 0.58 0.48 4.50 0.78 0.43
4.75 0.38 0.63 4.74 0.58 0.48 4.75 0.78 0.43
4.99 0.38 0.64 5.00 0.59 0.49 5.00 0.79 0.44
5.25 0.39 0.65 5.25 0.60 0.49 5.25 0.79 0.44
5.50 0.40 0.65 5.50 0.60 0.49 5.51 0.80 0.44
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OBSERVACIONES:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ESPECIMEN 1 ESPECIMEN 2 ESPECIMEN 3
ASTM D3080
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín,
2018
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Localidad: Nuevo Codo
UBICACIÓN :
FECHA : Mayo del 2,018
Sondaje : 01 Profundidad : 1.50 m.




Cohesión (c): 0.20 kg/cm2
Ang. Fricción ( f ): 20 °
Nº ANILLO
ENSAYO DE CORTE DIRECTO RESIDUAL 
ASTM D3080
PROYECTO :
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D3080
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la 











































































































MUESTRA : Calicata Nº 03 - Estrato Nº 02
FECHA : Mayo del 2,018
DESCRIP. DEL SUELO:
Sondaje : 03 Profundidad : 1.50 m. Velocidad : 0.5 mm/min
Muestra : 02 Estado : INALTERADO Clasificación SUCS: CL
Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm
Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
Humedad: 17.06                % Humedad: 17.00                % Humedad: 17.02                %
Esf. Normal : 0.56                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.11                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.67                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.40                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.60                  kg/cm
2






































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.16 0.28 0.28 0.26 0.23 0.36 0.40 0.24
0.50 0.17 0.30 0.50 0.29 0.26 0.57 0.45 0.27
0.75 0.17 0.31 0.75 0.31 0.27 0.85 0.52 0.31
1.00 0.19 0.34 1.00 0.34 0.30 1.06 0.58 0.34
1.25 0.20 0.36 1.25 0.38 0.34 1.25 0.61 0.36
1.50 0.21 0.37 1.50 0.42 0.37 1.50 0.64 0.38
1.75 0.23 0.41 1.75 0.45 0.40 1.75 0.67 0.39
2.00 0.25 0.44 2.00 0.47 0.41 2.00 0.69 0.40
2.25 0.27 0.46 2.25 0.49 0.42 2.25 0.71 0.41
2.50 0.28 0.49 2.50 0.51 0.44 2.50 0.72 0.42
2.75 0.30 0.51 2.75 0.52 0.45 2.75 0.73 0.42
3.00 0.31 0.53 3.00 0.53 0.45 3.00 0.74 0.42
3.25 0.32 0.55 3.25 0.54 0.46 3.25 0.75 0.42
3.50 0.33 0.56 3.50 0.55 0.47 3.50 0.76 0.43
3.75 0.35 0.59 3.75 0.56 0.47 3.75 0.76 0.43
4.00 0.35 0.60 4.00 0.57 0.48 4.00 0.77 0.43
4.25 0.36 0.61 4.25 0.57 0.48 4.25 0.77 0.43
4.50 0.37 0.62 4.50 0.58 0.48 4.50 0.78 0.43
4.75 0.38 0.63 4.74 0.58 0.48 4.75 0.78 0.43
4.99 0.38 0.64 5.00 0.59 0.49 5.00 0.79 0.44
5.25 0.39 0.65 5.25 0.60 0.49 5.25 0.79 0.44
5.50 0.40 0.65 5.50 0.60 0.49 5.51 0.80 0.44
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OBSERVACIONES:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ESPECIMEN 1 ESPECIMEN 2 ESPECIMEN 3
ASTM D3080
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín,
2018
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Localida: Nuevo Codo
UBICACIÓN :
FECHA : Mayo del 2,018
Sondaje : 03 Profundidad : 1.50 m.




Cohesión (c): 0.20 kg/cm2
Ang. Fricción ( f ): 20 °
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D3080
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la 















































































































MUESTRA : Calicata Nº 04 - Estrato Nº 02
FECHA : Mayo del 2,018
DESCRIP. DEL SUELO:
Sondaje : 04 Profundidad : 1.50 m. Velocidad : 0.5 mm/min
Muestra : 02 Estado : INALTERADO Clasificación SUCS: CL
Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm Altura: 20.00                mm
Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm Lado : 60.00                mm
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
D. Seca: 1.68                  gr/cm
3
Humedad: 15.57                % Humedad: 17.54                % Humedad: 17.52                %
Esf. Normal : 0.56                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.11                  kg/cm
2
Esf. Normal : 1.67                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.39                  kg/cm
2
Esf. Corte: 0.59                  kg/cm
2






































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.25 0.15 0.27 0.28 0.25 0.22 0.36 0.39 0.23
0.50 0.16 0.29 0.50 0.28 0.25 0.57 0.44 0.26
0.75 0.17 0.30 0.75 0.30 0.27 0.85 0.51 0.30
1.00 0.18 0.32 1.00 0.33 0.29 1.06 0.57 0.34
1.25 0.20 0.35 1.25 0.37 0.33 1.25 0.60 0.36
1.50 0.20 0.36 1.50 0.42 0.37 1.50 0.64 0.37
1.75 0.22 0.39 1.75 0.45 0.39 1.75 0.66 0.39
2.00 0.24 0.42 2.00 0.47 0.41 2.00 0.68 0.40
2.25 0.26 0.45 2.25 0.48 0.42 2.25 0.70 0.41
2.50 0.28 0.48 2.50 0.50 0.43 2.50 0.72 0.41
2.75 0.29 0.50 2.75 0.51 0.44 2.75 0.72 0.42
3.00 0.30 0.52 3.00 0.52 0.44 3.00 0.73 0.42
3.25 0.31 0.54 3.25 0.53 0.45 3.25 0.74 0.42
3.50 0.32 0.55 3.50 0.54 0.46 3.50 0.75 0.42
3.75 0.34 0.57 3.75 0.55 0.46 3.75 0.75 0.42
4.00 0.35 0.58 4.00 0.56 0.47 4.00 0.76 0.43
4.25 0.35 0.59 4.25 0.56 0.47 4.25 0.77 0.43
4.50 0.36 0.61 4.50 0.57 0.47 4.50 0.77 0.43
4.75 0.37 0.61 4.74 0.57 0.48 4.75 0.78 0.43
4.99 0.38 0.62 5.00 0.58 0.48 5.00 0.78 0.43
5.25 0.38 0.63 5.25 0.59 0.48 5.25 0.79 0.43
5.50 0.39 0.64 5.50 0.59 0.49 5.51 0.79 0.43
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
OBSERVACIONES:
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ESPECIMEN 1 ESPECIMEN 2 ESPECIMEN 3
ASTM D3080
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín,
2018
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Localidad: Nuevo Codo
UBICACIÓN :
FECHA : Mayo del 2,018
Sondaje : 04 Profundidad : 1.50 m.




Cohesión (c): 0.19 kg/cm2
Ang. Fricción ( f ): 20 °
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
ASTM D3080
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la 

















































































































Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:

































PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO





















PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
Mayo del 2,018
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San
Martín, 2018
Localidad: Nuevo Codo
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA




Localización: Localidad: Nuevo Codo
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Diseño de la plaza. Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 29.52 WT =
3/8" 9.525 LP = 20.43 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 9.09 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.03% 0.03% 99.97% WSDL =
Nº 10 2.000 0.04% 0.07% 99.93% D 90= %ARC. = 60.99
Nº 16 1.190 0.38% 0.44% 99.56% D 60= 0.073 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.58% 1.02% 98.98% D 30= 0.041 Cc = 1.15
Nº 30 0.590 2.45% 3.47% 96.53% D 10= 0.020 Cu = 3.56
Nº 40 0.426 3.66% 7.13% 92.87%
Nº 50 0.297 3.42% 10.55% 89.45%
Nº 60 0.250 6.30% 16.85% 83.15%
Nº 80 0.177 8.94% 25.79% 74.21%
Nº 100 0.149 2.66% 28.46% 71.54%
Nº 200 0.074 10.56% 39.01% 60.99%










Material: Arcilla arenosa 









Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 60.99% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 29.52% e Ind. Plast.= 9.09%.
Calicata Nº 01 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino
































































































































































































































































































Localización: Localida: Nuevo Codo
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:


































PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
PESO DE TARRO












PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín, 2018
Calicata Nº 01 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento




PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO























Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-01 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento,
de baja plasticidad con 60.99% de finos (Que pasa la malla








no favorable para 
fundación.
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la
vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro
-
-
Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo 
Codo, San Martín, 2018
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO





Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:























Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San
Martín, 2018
Localidad: Nuevo Codo
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO
15.40
PESO DE MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
Julio del 2,016
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
PROMEDIO
PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE
MUESTRA UNIDAD















PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO















Localización: Localidad: Nuevo Codo
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Diseño de la plaza Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 24.70 WT =
3/8" 9.525 LP = 16.72 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 7.98 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.09% 0.09% 99.91% WSDL =
Nº 10 2.000 0.05% 0.13% 99.87% D 90= %ARC. = 52.87
Nº 16 1.190 0.36% 0.49% 99.51% D 60= 0.102 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.96% 1.46% 98.54% D 30= 0.046 Cc = 0.95
Nº 30 0.590 2.29% 3.75% 96.25% D 10= 0.022 Cu = 4.60
Nº 40 0.426 3.02% 6.77% 93.23%
Nº 50 0.297 5.31% 12.08% 87.92%
Nº 60 0.250 2.65% 14.73% 85.27%
Nº 80 0.177 8.99% 23.72% 76.28%
Nº 100 0.149 4.15% 27.87% 72.13%
Nº 200 0.074 19.26% 47.13% 52.87%








Calicata Nº 02 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino
SUCS = AASHTO =
PESO INICIAL
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.87% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 32.28% e Ind. Plast.= 7.98%.










































































































































































































































































































Localización: Localidad: Nuevo Codo
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:





























PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO




Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín, 2018
Calicata Nº 02 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento





PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi










PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO






























Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-02 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo 
Codo, San Martín, 2018.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO
Localización : Localida: Nuevo Codo
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la








no favorable para 
fundación.
-CL 2.80II
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento,
de baja plasticidad con 52.87% de finos (Que pasa la malla






Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:

































PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO





















PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
Julio del 2,016
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San
Martín, 2018.
Localida: Nuevo Codo
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA




Localización: Localidad: Nuevo Codo
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Diseño de la plaza. Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 25.80 WT =
3/8" 9.525 LP = 18.67 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 7.13 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.14% 0.14% 99.86% WSDL =
Nº 10 2.000 0.03% 0.17% 99.83% D 90= %ARC. = 52.88
Nº 16 1.190 0.28% 0.45% 99.55% D 60= 0.101 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.78% 1.23% 98.77% D 30= 0.046 Cc = 0.96
Nº 30 0.590 1.84% 3.07% 96.93% D 10= 0.022 Cu = 4.57
Nº 40 0.426 2.51% 5.58% 94.42%
Nº 50 0.297 5.12% 10.70% 89.30%
Nº 60 0.250 2.69% 13.39% 86.61%
Nº 80 0.177 9.79% 23.19% 76.81%
Nº 100 0.149 4.16% 27.34% 72.66%
Nº 200 0.074 19.77% 47.12% 52.88%










Material: Arcilla arenosa 









Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 52.88% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 25.80% e Ind. Plast.= 7.13%.
Calicata Nº 03 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino































































































































































































































































































Localización: Localida: Nuevo Codo
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:


































PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
PESO DE TARRO












PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín, 2018.
Calicata Nº 03 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento




PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO























Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-03 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento,
de baja plasticidad con 52.88% de finos (Que pasa la malla








no favorable para 
fundación.
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la
vegetación de la zona, de color negro y/o gris oscuro
-
-
Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo 
Codo, San Martín, 2018.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO





Para Uso : Prof. de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Perforación: Fecha:























Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San
Martín, 2018.
Localidad: Nuevo Codo
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO
17.55
PESO DE MOLDE




PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
% DE HUMEDAD 
Julio del 2,016
PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PROMEDIO
PROMEDIO
PESO DEL SUELO + MOLDE
PESO DEL SUELO SECO
VOLUMEN DEL MOLDE
MUESTRA UNIDAD















PESO FRASCO + AGUA + SUELO
PESO FRASCO + AGUA
PESO SUELO SECO















Localización: Localidad: Nuevo Codo
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Diseño de la plaza. Fecha:
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO    ASTM D - 422
% Retenido% Retenido % Que Tamaño Máximo:
Ø (mm) Parcial Acumulado Pasa Modulo de Fineza AF:
5" 127.00 Modulo de Fineza AG:






1/2" 12.700 LL = 27.58 WT =
3/8" 9.525 LP = 20.47 WT+SAL =
1/4" 6.350 IP = 7.12 WSAL =
Nº 4 4.760 0.00% 0.00% 100.00% IG  = WT+SDL =
Nº 8 2.380 0.07% 0.07% 99.93% WSDL =
Nº 10 2.000 0.03% 0.10% 99.90% D 90= %ARC. = 56.00
Nº 16 1.190 0.33% 0.43% 99.57% D 60= 0.094 %ERR. = 0.00
Nº 20 0.840 0.85% 1.28% 98.72% D 30= 0.044 Cc = 0.98
Nº 30 0.590 2.25% 3.53% 96.47% D 10= 0.021 Cu = 4.38
Nº 40 0.426 3.34% 6.86% 93.14%
Nº 50 0.297 5.80% 12.66% 87.34%
Nº 60 0.250 2.62% 15.29% 84.71%
Nº 80 0.177 9.19% 24.48% 75.52%
Nº 100 0.149 4.37% 28.85% 71.15%
Nº 200 0.074 15.15% 44.00% 56.00%








Calicata Nº 04 - Estrato Nº 02
Retenido
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento
Sub Grupo: Suelo Fino
SUCS = AASHTO =
PESO INICIAL
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento, de baja plasticidad con 56.00% de finos (Que 
pasa la malla Nº 200), Lím. Líq.= 27.58% e Ind. Plast.= 7.12%.










































































































































































































































































































Localización: Localidad: Nuevo Codo
Muestra: Perforación:
Material: Profundidad de la Muestra: 0.20 - 3.00 m
Para Uso: Fecha:





























PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL AGUA
PESO DEL SUELO SECO




Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo Codo, San Martín, 2018.
Calicata Nº 04 - Estrato Nº 02
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento





PESO DEL SUELO HUMEDO + TARRO
Límite Plástico (%)
Indice de Plasticidad Ip (%)
Límite Líquido (%)
Indice de Flujo Fi










PESO DEL SUELO SECO + TARRO
PESO DEL SUELO SECO































Reviso   :
Progresiva :
Calicata : C-04 Prof. Exc.: 3.00 (m) Cota As. 100.00 (msnm)






Del registro de excavación que se muestra se ha extraído las muestras MAB y MIB para los ensayos correspondientes, los mismos que han sido extraídas,
colectadas, transportadas y preparadas de acuerdo a las normas vigentes en nuestro país y homologadas con normas ASTM (Registro sin escala).
REGISTRO DE EXCAVACION
Proyecto : Estudio de Mecánica de suelos 
Diseño de la plaza para mejorar el esparcimiento de los pobladores de la localidad de Nuevo 
Codo, San Martín, 2018.
Nivel freático: 1.85 m
SIMBOLO
Localización : Localidad: Nuevo Codo 
Cota As.




Arcilla limosa, con restos de raíces y palos propia de la








no favorable para 
fundación.
-CL 2.80 17.55II
Arcilla arenosa de consistencia dura y de color amarillento,
de baja plasticidad con 56.00% de finos (Que pasa la malla







































































REGION         :
PROVINCIA   :





LOCALIDAD  : PUCACACA
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL ESPARCIMIENTO











REGION         :
PROVINCIA   :





LOCALIDAD  : NUEVO CODO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL ESPARCIMIENTO
DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO
CODO,PICOTA, SAN MARTIN,2018
























REGION         :
PROVINCIA   :





LOCALIDAD  : NUEVO CODO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
     SECCIONES
TRANSVERSALES
DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL ESPARCIMIENTO


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sardinel de piedra emboquillada h: 15 cm



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REGION         :
PROVINCIA   :





LOCALIDAD  : NUEVO CODO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL ESPARCIMIENTO DE LOS




























































































































































































































 NIVELES  DE  PISOS  Y  ACABADOS
VEREDA CON ADOQUINADO= VARIABLE




PISO ADOQUINADO = VARIABLE
SARDINELES DE CºAº A NIVEL DE PISO 







































REGION         :
PROVINCIA   :





LOCALIDAD  : NUEVO CODO
DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL ESPARCIMIENTO DE LOS





















 DETALLE  ASIENTO Y RESPALDAR
TORNILLO AUTO ROSCANTE 
PLANTA BANCA
ESC: 1/10
MADERA TORNILLO 4" X 2"
TORNILLO DE 4" X 2"
RESPALDAR MADERA
ASIENTO
 ELEVACION FRONTAL BANCA
ESC: 1/10
 ELEVACION LATERAL BANCA
ESC: 1/10
E= 1 1/2"



































MADERA TORNILLO DE 4" X 2"
BANCA DE FIERRO FUNDIDO
Ver Detalle





SOPORTE  DE FIERRO GRIS FUNDIDO
E= 1 1/2"




















REGION         :
PROVINCIA   :





LOCALIDAD  : NUEVO CODO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL ESPARCIMIENTO DE













































REGION         :
PROVINCIA   :





LOCALIDAD  : NUEVO CODO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
"DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL ESPARCIMIENTO























































































































REGION         :
PROVINCIA   :











"DISEÑO DE LA PLAZA PARA MEJORAR EL
ESPARCIMIENTO DE LOS POBLADORES DE LA
LOCALIDAD DE NUEVO CODO,PICOTA,SAN MARTIN,2018"
ELEVACION FRONTAL PAPELERA
ESC: 1/10
 ELEVACION LATERAL PAPELERA
ESC: 1/10

























Tubo FºGº de 2"
ESPECIFICACIONES
Capacidad = 75 Lt.
Altura = 75 cm.
Diametro = 43 cm.
Boca Diametro = 20 cm.
PAPELERA BASCULANTE
 CROQUIS DE COLOCACION
S/E















REGION         :
PROVINCIA   :





LOCALIDAD  : NUEVO CODO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO






















































































































































































































































































































































































































































































DETALLE DE CIMENTACION DEL SARDINEL
ESC.: 1/20
CORTE 1 - 1
Ø 3/8" @ .30









DETALLE DE CIMENTACION DEL SARDINEL
ESC.: 1/20
CORTE 2 - 2
Ø 3/8" @ .30





Ø 3/8" @ .20
,15
,15
DETALLE DE CIMENTACION DEL SARDINEL
ESC.: 1/20
CORTE 3 - 3
Ø 3/8" @ .30









DETALLE DE CIMENTACION DEL SARDINEL
ESC.: 1/20
CORTE 5 - 5
Ø 3/8" @ .30
CONCRETO f¨c = 175 Kg/cm2
,25
,30



















DETALLE DE CIMENTACION DEL SARDINEL
ESC.: 1/20
CORTE 3´ - 3´
Ø 3/8" @ .30



























DETALLE DE CIMENTACION DEL SARDINEL
ESC.: 1/20
CORTE 5 - 5
Ø 3/8" @ .30
CONCRETO f¨c = 175 Kg/cm2
,25
,30
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RAMPAS                            : F'C=140KG/CM2
CONCRETO ARMADO
SARDINELES                   : F'C=175KG/CM2
REFUERZO
ACERO GRADO 60                        : FY=4,200KG/CM2
RECUBRIMIENTO
SARDINELES                             : 3.00CM.
LOSAS CAJAS DE
DRENAJE PLUVIAL                   :
F'C=140KG/CM2
MEDIA CAÑA EN CAJAS
DE DRENAJE PLUVIAL          :
F'C=100KG/CM2
SOLADOS                   :
F´C= 100KG/CM2
CEMENTO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
NOTA: LOS AGREGADOS DEL CONCRETO DEBEN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ITINTEC 400.37, SALVO QUE EL CONS-
TRUCTOR DEMUESTRE POR  PRUEBAS DE  LABORATORIO QUE SE
PUEDE PRODUCIR CON ELLOS UN CONCRETO DE LAS PROPIEDADES
REQUERIDAS EN LA NORMA  E.060 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE
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PVC-SAP C-10 Ø 1/2"
PVC-SAP C-10 Ø 1/2"
PVC-SAP C-10 Ø 1/2"
PVC-SAP C-10 Ø 1/2"
PVC-SAP C-10 Ø 1/2"
PVC-SAP C-10 Ø 1/2"
PVC-SAP C-10 Ø 1/2"





















































































Llave de Bola 1
2
"
Marco y Tapa para Buzon
Tuberia PVC 1/2" 











11 cm. 11 cm.
5 cm.50 cm.5 cm.
Mortero para
asentar cajaArena gruesa
Caja prefabricada Dado para asentar tapa
1 2 4
3
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5 6 7 8 9
10



















Union Mixta PVC 3
4
"




Codo PVC  3
4
" x 90º
Adaptador PVC  3
4
"
Llave de Paso PVC  3
4
"
Niple Racord PVC  3/4"
Niple PVC Remplazo de Medidor 3/4"







11 cm. 11 cm.








1) Las Tuberias para Agua Fria serán PVC para
fluido a Presión Clase 10.
2) La union enre tubos sera de ejecutada
utilzando pegamento especial de primera calidad




Tuberia de Agua Fria Ø 1/2"




Valvula Compuerta Ø 1/2"
Codo de 90 x Ø 1/2"
M
Tee 90º x 1/2"



































































Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = 1.20 
Caja de Registro de
C.Fondo = -0.15
Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = 1.20 
Caja de Registro de
C.Fondo = -0.45
Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = 1.20 
Caja de Registro de
C.Fondo = -0.15
Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = 1.20 
Caja de Registro de
C.Fondo = -0.15
Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = 1.20 
Caja de Registro de
C.Fondo = -0.15
Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = 1.20 
Caja de Registro de
C.Fondo = -0.15
Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = 1.20 
Caja de Registro de
C.Fondo = -0.45
Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = -0.30
Caja de Registro de
C.Fondo = -0.60
Desagüe Pluvial 12"x 24"
C.Tapa = -0.30

























































































































1) Las Tuberias para Desague Pluvial serán PVC tipo
SAP de media presión.
2) La Pendiente de la tuberia para evacuación de











f'c = 140 kg/cm2






CORTE VERTICAL CAJA DE REGISTRO
ESC: 1/20
Piso
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Circuito en Conducto Bajo Tierra y Piso










Las placas seran de aluminio anodizado con perforacio-
equipada con interruptores termomagneticos de
de 1/20" minimo de espesor, con puerta y cerradura
Los tableros electricos seran metalicos con planchas
Los conductores electricos seran del tipo AWG con
Las cajas seran de fierro galvanizado
Todas las tuberias seran de PVC del tipo pesado
nes de MAGIC de TICINO
procedencia japonesa o americana



































DIAGRAMA UNIFILAR DEL TG











PVC-1" ØL - 2-10mm2 TW
ALUMBRADO: FAROLES
PVC-3/4" ØL - 2-10mm2 TW
2x40 A
ALUMBRADO: FAROLES
PVC-3/4" ØL - 2-10mm2 TW
2x40 A
ALUMBRADO: FAROLES
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DET. POZO DE TIERRA
.80
Tierra Cernida Mezclada con
Sulfato de Magnesio
Varilla de Cobre
de Ø 1/2"
PVC-20mmØP
 1-10mm2(aluminio)
Esc. 1/25
INSTALACIONES ELECTRICAS
- ALUMBRADO
ESCALA 1/150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
